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Muy a fines del afío 1953, un grupo
de médicos entusiastas y conscientes
de sus deberes científicos emprendiose
Ia constitución de Hemeroteca Médica,
institucjón modélica en su género y
que ha suscítado el encendido elogio
de cuantos prestigios médicos la han
visítado. Faltaba en R.eus, donde exis-
ten tantas instituciones técnicas y ar-
tísticas de todo órden, una institución
puramente científica que agrupara los
médicos en el aspecto técnico de su co-
metido. Ànterjores intentos en este
sentido dieron ya buen resultado —co-
mo Ias revístas «FulIs Clínics» y « Pue-
rícultura» y la «Semana de actividades
Médicas» de 1950— pero a pesar de su
éxito y de su buena orientación quizá
carecieron de una base lo bastante
fuerte para su continuidad que, ade-
más, viose truncada por ios aconteci-
mientos bélicos de la contienda que
sufrió nuestro país. En este sentido,
Hemeroteca Médica ai crear una fuen-
te de información técnica permanente
gracias al esfuerzo común de sus so-
cios numerarios y protectores, ha crea-
do también la fuerte base de su contí-
nuidad y ha posibilitado Ia reunión
estable de 1os elementos médicos con
fines pura y exclusiv-amente científicos
sin que, por taxativo precepto regla-.
mentario, se mezclen en elIa 1os inte-
reses profesíonales no técnicos.
Y ya acordada en firme, con la ex-
presa anuencia y colaboración de to-
dos 1os médicos reusenses, la constitu-
ción del instrumento base para una
ámplia informacjón del movímiento
cien tífico-m édico mundial, una vez
más el Centro de Lectura cuya obra
cultural es tradicionalmente conocida,
actuando nuevamente de eficaz núcleo
acogedor, accedíó gustosamente a dar-
le albergue y así tras haber conseguido
reunír a todos ios médicos de la ciudad,
tras haber instalado su primera saia
de lectura, un tanto rudimentaria to-
davía, y tras haber conseguido salvar
ios escollos de órden económico que
todo ello supone, con unas pocas re-
vistas suscritas y un entusiasmo a toda
prueba, el 7 de marzo de 1954, pudo
ver inaugurados sus trabajos con una
conferencia a cargo del Profesor de la
Universidad de Barcelona Dr. Losa
Espafia. Puesta en marcha ya, Heme-
roteca Médica se ha ido desarrollando
luego según el plan previsto y prefija-
do que con el esfuerzo y entusiasmo
de todos ha seguido hasta hoy sin al-
teración y con éxito cada vez mayor.
Ya mucho antes de finalizar el afío
1954 quedó montáda con tocia dignidad
la actual Sala de Lectura instalada
con comodidad. sobriedad y buen gus-
to; instalose el fichero capaz para
30.000 flchas, colocose ia vitrina capaz
para contener con excelente visibilidad
108 revistas y se instaló al mismo
tiempo el primer armario archivo.
Nos cabe la satisfacción de poder
decir que Hemeroteca Médica és, en
su organización, única en Espafla y
constituye, sin hipérbole, motivo de
legítimo orgullo para nuestra ciudad,
máxime teniendo en cuenta Ia densi-
dad demográfíca de keus. Su caracte-
rística esencial que la distingue de las
demás secciones de hemeroteca que
existen en todas las bibliotecas, es el
catálogo que en ella se ha montado
donde se registran escrupulosamente
en fichas todos los attículos aparecidos
en las revistas a que está suscrita. Ac-
tualmente sostiene la suscripción re-
gular a 80 revistas de Medicina Gene-
ral y de todas las Especialidades lo
mismo nacionales que extranjeras con-
tándose, entre éstas, revistas francesas,
inglesas, italianas, suizas, belgas, ale-
manas, norteamericanas y sudameri-
canas. Las fichas que actualmente se
pueden consultar en su catálogo se
acercan a las 20.000 —lo que pronto
hará necesaria una ampliación de fi-
chero— y se hallan debídamente cla-
sificadas por materias a fin de facilitar
la búsqueda de cualquier tema que
pueda ínteresar al médico. EIlo cons-
tituye un acervo bibliográfico de pri-
mer órden pata la información cientí-
fica que permite disponer de una
documentación al día y de primera
m a n o.
Pero Hemeroteca Médica, con todo
y ser esta su función esecial y la idea
primera que presidió su fundación, no
se ha limitado tan soio a proporcionar
la mencionada información sinó que
orientándose hacja eI aspecto acadé-
mico lleva a cabo periódica y regular-
mente sesiones científicas mensuales
de co municacíones verbales, conferen-
cias magistrales y sesiones cinemato
gráficas científico-médicas de suma
importancia para el médico que, por
razón de la distancia, se halla alejado
de ios grandes centros de actividad y
enseñanza médica. Ello dá como re-
sultado la celebracjón de un acto cada
quince días de los cuales uno es inva-
ríablemente una sesión de comunica-
ciones donde se presentan y discu-
ten obs erva ci o n es clínícas y otro,
alternativamente, una conferencia ma-
gistral o una sesión de films.
Pero es que, además, Hemeroteca
Médica necesitaba proyectarse hacia el
exterior y establecer contacto con otros
núcleos científicos para obtener el in-
tercambio de ideas y conocimientos
tan necesario siempre a la Medícïna y
para ello, desde enero del corriente
año 1956, publica mensualmente una
revista propia que con el título de «Ac-
ta Clínica», recoge ios trabajos que
han sido objeto de comunicación ver-
bal en sus sesíones científicas así como
el texto de las conferencjas magistrales,
cuya kevista se remite a todos los cen-
tros de actividad científlco-médica de
la nación. Y así se ha dado ya el caso
de que algún médico de esta ciudad ha
recibido peticiones de más ámplia in-
formación por parte de renombrados
especialistas acerca de alguna comuni-
cación presentada y discutida de lie-
meroteca Médica. Con elIo, extjende
su radio de acción y alcanza su pro-
pósito de establecer un fecundo con-
tacto directo con altas mentalidades
técnicas en beneflcio de unos y otros.
Desde su fundación hasta la fecha
—excepto en las forzosas vacaciones es-
tivales— no ha interrumpido ni por
una sola vez el ritmo de sus activida-
des y han desfilado ya por su trjbuna
destacados prestigios médicos univer-
sitarios y extrauniversitarios. Todas
las revistas quedan debidamente ar-
chivadas y para los artículos que pue-
dan publicarse en revistas a las que
todavía no esté suscrita o cuya apari-
ción sea anterior a la fundación de
Hemeroteca Médica, tiene establecido
un1servicio de microfilms en conexión
con otras entidades a fin de facilitar el
texto a quien se ínterese pot ello. Re-
cibe asimismo, quedando también de-
bidamente clasiflcadas y archivadas,
las Ponencias de Congresos y Reunio-
nes médicas nacionales y extranjeras
y procura reunir el máximo de infor-
mación de las organizaciones interna-
cionales. El número de revistas sus-
critas se ha ido y se irá incremen-
tando paulatinamente a medida que
las disponibilidades eco n ó micas lo
permitan. También para un futuro
próximo confía en poder amplïar los
locales de que dispone en la actualidad
con la instalación de una sala de .con-
ferencias propia y adecuada a sus ne-
cesidades así como de un archivo con
capacidad suficiente. Instalada en el
Centro de Lectura, Hemeroteca Mdica
se halla abierta a disposición de sus
socios todos los días de 7 a 9 de la tar-
de y cuida de su servicio una seorita
hemerotecaria debidamente preparada
y entrenada. Están asocïados a ella
prácticamente la totalidad de los mé-
dicos residentes en R.eus y un gran
número de ios residentes en las co-
marcas vecinas. Actualmente se halla
ya consolidada su obra que va adqui-
riendo la categoría de hogar científico
del médico gracias al tesón, la compe-
tencia y el entusiasmo de sus elemen-
tos rectores.
No quisiéramos terminar esta so-
mera nota informativa sin hacer cons-
tar que su • existencia y su asegurada
continuidad constituyen un hecho que
convalida a R.eus, una vez más, como
una ciudad en la que todas las inquie-
tudes científlcas y espirituales tienen
no soio cabida sino la máxima reper-
cusión y cíue como demuestra la feliz
reaiídad de Hemeroteca Mdica tjene
hombres capaces de desarrollar una
intensa actívidad académica. Es, asi-
mismo, una nueva muestra de las mu-
chas que el Centro de Lectura viene
dando acerca de su índiscutido amor a
todas Ias manifestaciones de la cultu-
ra y el estudío.
CÀMAR.A OFICIÀL DE COMER.CIO DE MADR.ID
CONCURSO PARA UN TRABAJO SOBRE
YALORACION D[ N[GOCIOS ¥ D[ OCAES D[ NEGOCIOS
BASES DEL CONCURSO
1a Es objeto de este Concurso el
estudio y la exposición delos mét()dos
o sistemas uti]izables para la valora-
ción de negocios y de locales de ne go-
cios, comunes a toda clase de negocios
y, si precisa, ios particulares para de-
terminadas ciases de elios, sea1ando,
además, el mejor método o sistema de
valoración desde el triple punto de vis-
ta de su exactitud, de su sencillez y de
la facilidad de su aplicación, dada la
forma usual de desarrollarse ios ne-
gocios en Espafía.
2a La Cámara Oflcial de Comercio
de Madrid otorgará un..premío de vein-
ticinco mil pesetas al trabajo que, a
juicio del Jurado, io merezca.
3a Si entre ios demás trabajos que
se presenten hubiera alguno que por
calidad e importancia mereciera, a jui-
cio del Jurado, una mención o premio
especial, podrá aquél proponerlo así a
la Corporación al emitir su falio, la
cual resolverá como estime conve-
niente.
4.a La Cámara editará eI trabjo
premiado y hará entrega gratuíta a su
autor de cien ejemplares.
5a Ei trabajo recompensado con
premio se inscríbirá en el R.egistro
Oflcíal de la Propiedad Literaria a
nombre de la Cámara Oflcial de Co-
mercio de Madrid.
6•a E1 Jurado podrá declarar de-
sierto el Concurso, si estima que nin-
guno de ios trabajos presentados es
merecedor del premio.
7a Ei plazo de presentación de tra-
bajos a este Concurso vence a las doce
horas del día 31 de diciembre de 1956.
8a Los concursantes presentarán
sus trabajos escritos a máquina, en la
S ecretaría de la Cámara, Plaza de la
Independencía, 1.
9a Han de presentar eI original y
dos copias en cuartillas o en hoja ho-
landesa, escritas por una sola cara a
doble espacio y encuadernadas o cosi-
das. La portada lucirá un lema que
